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Sabendo do valor de realizar atividades integradas no curso de Educação 
Física é que os professores de 4a e 8as fases do curso contemplaram 
momentos de trabalhos coletivos visando o planejamento conjunto entre os 
componentes curriculares Ritmo e Expressão do Movimento Humano, 
Bioestatística Aplicada à Atividade Física e Esportes Coletivos IV – Futebol. 
Assim buscou-se aprofundar aspectos relacionados às áreas de 
conhecimento dos componentes curriculares trabalhados.  A organização 
das atividades bem como os instrumentos de coleta de dados para 
observação sistemática foram desenvolvidos pelos acadêmicos sob 
supervisão de cada professor do componente curricular. Percebeu-se que os 
acadêmicos envolvidos nas ações educativas vivenciaram além da teoria a 
prática de forma ética, responsável e criativa. Sendo assim durante todo o 
processo os alunos necessitaram reorganizar espaços, estudar conteúdos e 
métodos promovendo um desafio interessante, que colabora para a 
formação geral do individuo. Conclui-se que a atividade integrada 
desenvolveu nos academicos, além do conhecimento, valores, habilidades 
  
 
e atitudes – como ética, comunicação, cidadania, responsabilidade, 
criatividade e capacidade de trabalhar em equipe e resolver problemas. 
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